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ABSTRACT
Background & objectives: An important part of patient satisfaction in health care centers, is
the concern to protect their rights from health care providers. By observing the Patient Bill
Rights,they can effectively take care of patients. This study aimed to assess the inpatients
awareness from patients rights and their satisfaction from observance of that rights.
Methods: This cross-sectional study was conducted in three hospitals affiliated to Tehran
University of Medical Sciences. The estimated sample size was 306 patients and with regard
to the assessment of patient's awareness and also, total of questionnaires were 612. The data
analyzed by using T Test and ANOVA in SPSS.18 software.
Results: Average of patient's awareness from patient rights obtained 83.4% and average of
patient's satisfaction from observance of that rights were 68.9%. The highest average of
awareness was related to the first axis, lowest level of awareness related to the third axis, the
greatest satisfaction related to the fourth axis and the lowest level of satisfaction is also
related to third axis of the patient bill rights.
Conclusion: Regarding to the lowest average in the awareness and satisfaction of the
patient's was related to the third axis of patient bill rights, it seems that hospital managers for
increasing patient satisfaction, must pay further attention both to training of this axis to
patient, and Also to The observance of this axis from health care providers.
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72...                                                                                    ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رﻋﺎﯾﺖ آن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر و
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ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ادراك ﺑﯿﻤـﺎران درﺑـﺎره در ﻃـﻮل دﻫـﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﻧﺪازه
ﺟ ــﺰء ﺣﯿ ــﺎﺗﯽ از ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد و اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ 
ﺣﻘـﻮق ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي .(1)ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮐﻢ و ﺑـﯿﺶ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ. ،ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ
ﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺟﻬـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران ﺳﺎزﻣ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﻣـﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﺑﺎﻻ، ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن 
اﻃﻼﻋﺎت و رازداري، ﺣﻖ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﯾـﺎ 
ﭼﮑﯿﺪه
اي از رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮان از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
م ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽروش ﮐﺎر: 
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از 603
و tseT-Tﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي 216رﻋﺎﯾﺖ آن، در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.81-SSPSاﻓﺰار در ﻧﺮمAVONA
درﺻﺪ 86/9ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران از رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﺻﺪ و38/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اول، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﻮم، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 
ﭼﻬﺎرم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﻮم ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺳـﻮم ﻣﻨﺸـﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻮدﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻢ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺤﻮر از ﻃﺮف اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
رﺿﺎﯾﺖﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻣﻨﺸﻮرﮐﻠﯿﺪي:ه ﻫﺎيواژ
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آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل راي، ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از 
اﺑﺮاز اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺣـﻖ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت اﺷـﺎره 
ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم اﺳـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ .(2)ﮐﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺮادي 
ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﯾﺎ ﻣﺘـﺮون 
ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ 
اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت 
ﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗ
اي از رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﺪون ﺷﮏ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه.(3)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘـﻮق 
آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ آﻧـﺎن 
ﺷﻮد. ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻮان از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران، ﻣﯽﻣﻨ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آورد. درﯾﺎﻓـﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻋﺎﯾـﺖ و اﺟـﺮاي ﻣﻨﺸـﻮر 
اﻧﺘﻈــﺎر دارﻧــﺪ ﺿــﻤﻦ ﺣﻘــﻮق ﺧــﻮﯾﺶ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و
ﺑـﻪ ﺷـﺎن درﻣـﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و ﺑﺮآورده
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر .(4)ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات او ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﯿﻤﺎر و اﺧـﺬ ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﮐﻨـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از دار ﻣـﯽﺎﻧﯽ را ﺧﺪﺷـﻪﻣﻄﻠـﻮب درﻣـ
ﻧﻈــﺮات ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن ﺧــﺪﻣﺖ در واﻗــﻊ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ 
ي ﺧ ــﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬ ــﺖ ﺟﻠ ــﺐ ﻫ ــﺎو ﭘ ــﺮوژهﻫ ــﺎﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
در آﻧﻬ ــﺎ اﺳــﺖ. در ﻣﺮاﮐ ــﺰ ﻣ ــﯽي ﻣﺮدﻫ ــﺎﻣﺸــﺎرﮐﺖ
ي ﻫـﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ 
ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧـﺎن ﯾـﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔـﯽ ﺑـﻪ 
ﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوري ﮐﻪ ازﯾﺮا،رودﻣﯽﺷﻤﺎر 
ﺑـﻪ ﺷﺪه و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و اﻋـﺎده ﺳـﻼﻣﺘﯽ را 
اﺟﺮاي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در .(5)دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﯾﯽ روﺑـﺮو اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﺎً ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﺎ ﮐﺎﺳـﺘﯽ 
ﺳـﺎزي اﯾـﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﺮ .(6)ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺳـﻮﭘﺮواﯾﺰر ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم ﺿـﻤﻦ ،ﺘﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﺎر، ﺑـﺮ اﺣﻘـﺎق ﺣﻘـﻮق وي 
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر از 
ﺑـﺎ وﺟـﻮد .(7)رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨـﺪ 
اﯾﻨﮑـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻤـﺎر در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔـﺎد ﻣﻨﺸـﻮر 
دارﻧـﺪ و در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ 
ﻫﻤﻪ ﮐﺪﻫﺎي اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽاﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ،اﺳﺖ
ﻫﻢ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق ﺣﻘـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر و ﻫـﻢ ﻣﯿـﺰان 
رﻋﺎﯾـﺖ .(2)رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد
ﺎ در ﻬ ـﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران، آﮔﺎه ﻧﻤـﻮدن و ﺳـﻬﯿﻢ ﮐـﺮدن آﻧ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دوران ﻣﯽﮔﯿﺮي، ﺑﻬﺒﻮدي آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دﻫـﺪ و در ﻣـﯽ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮدن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ 
ﻣﺠﻤﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر، ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ 
دﻧﺒ ــﺎل دارد. ﻋ ــﺪم رﻋﺎﯾ ــﺖ ﺣﻘ ــﻮق ﺑﯿﻤ ــﺎران ﻣﻮﺟ ــﺐ 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ اﯾﻨﮑ ــﻪ ،ﺷ ــﻮدﻣ ــﯽﭘﯿﺎﻣ ــﺪﻫﺎي ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﯽ، ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎدر درﻣـﺎ ﺑﯽ
ﺑﯿﻤﺎران، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﺗـﻼش ﺑـﺮاي .(8)ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
ي ﻫﺎﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ 
)ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت( ﻫﺎاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑ  ـﻣﯽ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي و ﮐـﺎﻫﺶ در 
زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
ﻫـﺎ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﯽ
اﮐﺜـﺮ ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ . (9)آوردﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ 
ﺗﻔﺎق ﺑﯿﻤﺎران از ﺣﻘﻮق ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ا
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف اراﺋـﻪ 
.(01-31, 3)ﺷـﻮد ﻤﯽﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸـﺎن از 
ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐﻨـﺪي ﺑﻬﺒـﻮد، اﻓـﺰاﯾﺶ 
روزﻫﺎي ﺑﺴـﺘﺮي، ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘـﺬﯾﺮي و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ 
ﭼﻪ در ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﯽ و اﮔﺮ.(41)ﺷﻮدﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر 
از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮاواﻧـﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران
وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﯿﻢ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
92...                                                                                    ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﭼـﻪ 
اﻟﻤﻠﻠ ــﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت در اﯾ ــﺮان و ﭼ ــﻪ در ﺳــﻄﺢ ﺑ ــﯿﻦ 
ﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻧﮕﺸﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ش ﮐﺮدﻧﺪﻼﺗ
ﻣﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن رﺿﺎﯾﺖ از رﻋﺎﯾﺖ آن ﺣﻘﻮق، از ﻃﺮف اراﺋـﻪ 
ي داﺧﻠـﯽ و ﺟﺮاﺣـﯽ )ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺨﺶ
و ﻫـﺎ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ در ﺗﺮ ﺑﯿﻤـﺎران دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ن ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨـﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرا
ﻣﯽﺳـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨـﺐ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻋﻤـﻮدر(ﻫـﺎ
)ﺳـﯿﻨﺎ، دﮐﺘـﺮ ﺷـﺮﯾﻌﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان 
)ره(( اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
روش ﮐﺎر
ي داﺧﻠـﯽ و ﺟﺮاﺣـﯽ ﺳـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ
)ره(، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ان ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﻧﺠـﺎم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮ
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ در دﺳـﺘﺮس اﻧﺠـﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،ﺷﺪ
ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎو ﺑﺨﺶﻫﺎ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
Z+2/α-1 Z(2=Nﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ، از ﻓﺮﻣﻮل-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
603ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﺳ2d/ 2σ2)β-1
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿـﺰان .ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران از ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻤـﺎران و ﻣﯿـﺰان 
216رﺿـ ــﺎﯾﺖ از رﻋﺎﯾـ ــﺖ آن در ﻣﺠﻤـ ــﻮع ﺗﻌـ ــﺪاد 
آوري ﺷ ــﺪ. اﯾ ــﻦ ﺗﻌ ــﺪاد ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾ ــﻊ و ﺟﻤ ــﻊ 
ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺸـ ـﻨﺎﻣﻪ ﮔــﺮدآوري اﻃﻼﻋــﺎت دو ﻧــﻮعاﺑــﺰار 
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘـﻮق ﻧﯿﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ و دﯾﮕـﺮي ﺑـﺮاي 
ﺳﻨﺠﺶ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻃﺮاﺣـﯽ 
، از (RVCﺷﺪه ﺑـﻮد. ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ) 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 1اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و روش ﻻوﺷﻪاتﻧﻈﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻧﺠﺎم ﻫﺎﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎﯾ
ﺑـﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ. 0/78ﺷـﺪ و ﺿـﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ 
ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران از ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘـﻮق اﻧﺪازه
ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ، در ﺑـﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﺎر، ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و
. ﻧﻤﻮداي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﻨﺸـﻮر 
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي درك و 
زﻣـﺎن اﻟﯽﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺧـﺪﻣﺎت اﺧـﺬ ﺷـﺪه، ﺣـﻮ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﯿﻤﺎرانﺗﺮﺧﯿﺺ
ﯽ ﺑ ــﺎ ﻫﻤﻔﮑ ــﺮي و ﻧﻈ ــﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﺎن اﻣ ــﺮ، در ﻃﺮاﺣ  ــ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم رواﯾـﯽ، ﻣﺤـﻮر ﭘـﻨﺠﻢ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣـﻖ ﻧﻈـﺎم ﮐﺎراﻣـﺪ 
ﺷـﺪ، در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ آورده ﻣـﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت 
ﻧﺸﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﻃـﺮف ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان 
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻫـﺪف 
ﻮر ﮔﯿـﺮي ﺗـﺎﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش ﻣﻨﺸ ـاﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧـﺪازه 
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﻮد و ﻗﻀـﺎوت 
ي ﻣﺤـﻮر ﭘـﻨﺠﻢ، در زﻣـﺎن ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑـﺮاي دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺑﺴﺘﺮي، اﻣﮑﺎن
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ از آزﻣـﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.AVONAو ﻧﯿﺰ tseT-T
وﻫﺶ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺧـﻼق در ﭘـﮋ 
و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣـﺪﯾﺮان ﻤﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻊ رﺳ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻃﻼﻋـﺎت اﺧـﺬ ﺷـﺪه از ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﻫﻨــﺪﮔﺎن ﺧــﺪﻣﺎت درﻣــﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤــﺎران و اراﺋــﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ؛ و ﺿـﻤﻦ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐـﺎﻣﻼً 
اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران، رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺟﻬـﺖ ﻫﻤﮑـﺎري 
ﮐﺴﺐ ﺷﺪ.
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ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
28/3ﮐﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ
درﺻـﺪ، رﺿـﺎﯾﺖ زﻧـﺎن 48/3درﺻﺪ، آﮔـﺎﻫﯽ ﻣـﺮدان 
درﺻـﺪ ﮔـﺰارش 76/6درﺻﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدان 07/5
درﺻﺪ، آﮔﺎﻫﯽ 28ﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺠﺮد 
درﺻﺪ، رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺠـﺮد 38/9ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﺎﻫﻞ 
درﺻ ــﺪ 96درﺻ ــﺪ و رﺿ ــﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤ ــﺎران ﻣﺘﺎﻫ ــﻞ 96
17/3ﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﺎ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﯿﺎﻧﺑﻪ
و ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ اﯾـﻦ ﻫـﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺑـﻮد. ﻫـﺎ درﺻـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه 28/4ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻞ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﻮرد 1ﺟﺪول 
ﺳـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ 
دﻫـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 38/4
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ را در 48/2ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ 
ي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺴـﺐ ﻫـﺎﺑـﯿﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤـﺎران از رﻋﺎﯾـﺖ 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران 86/9ﺣﻘﻮق ﺧﻮد 
ﯾﻦ درﺻـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 37)ره( ﺑـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ 
ي ﻫـﺎ ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ را در ﺑـﯿﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
دارا ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن.1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
48/2 11/67 1/02
59
021
013
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 59
ﺳﯿﻨﺎ 021 28/3 61/32 1/84اﻣﺎم 59 38/2 41/96 1/05آﮐﺎﻫﯽ
ﮐﻞ 013 38/3 41/74 /.28
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 59 86/6 31/09 1/34
ﺳﯿﻨﺎ 021 66/1 51/46 1/24اﻣﺎم 59 37 41/67 1/15رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﻞ 013 96 51/80 0/68
، داده ﺷـﺪه اﺳـﺖﻧﺸـﺎن 2ﺟـﺪول در ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر
در ﺳـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران 
اﺧـﺘﻼف ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ، اﻣﺎدار ﻧﺒﻮدهﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﯽ
دار ﺑﻮد. رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﻨﯽ
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ در .2ﺟﺪول 
درﺟﻪ  ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ
آزادي
erauqS naeM آﻣﺎره serauqS fo muS
ﺑﯿﻦ  95/63 0/282 811/27 2 0/457
داﺧﻞ ﮔﺮوه 012/84 93056/11 803آﮐﺎﻫﯽ ﮔﺮوه)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن(
ﺑﯿﻦ  2521/24 5/176 4052/38 2 0/400
داﺧﻞ ﮔﺮوه 022/48 81086/4 803رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮوه)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن(
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺖ ﻣﺤﻮر اول ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻤـﺎر ﯾﻌﻨـﯽ ﺣـﻖ درﯾﺎﻓ  ـ
درﺻـﺪ 17/5ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺳـﻼﻣﺖ، ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﺳﺖ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر ﺳـﻮم 
ﮔﯿـﺮي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
95/4آزاداﻧﻪ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر 
ﺑـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ ﭼﻬﺎرم ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﺣﺘـﺮام 
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤـﺎر و رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻞ رازداري ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 85/2
13...                                                                                    ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي
ﻣﺤﻮر ﺳﻮم ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤـﺎر ﯾﻌﻨـﯽ ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب و 
ﮔﯿﺮي آزاداﻧﻪ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
درﺻﺪ اﺳﺖ.25/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺗ.3ﺟﺪول 
رﺿﺎﯾﺖآﮔﺎﻫﯽﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر
%55/9%17/5ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻼﻣﺖ.1
%25/6%66/1ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻓﯽ.2
%25/4%95/4ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي آزاداﻧﻪ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت.3
%85/2%86/6ﯾﺖ اﺻﻞ رازداريﺣﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر و رﻋﺎ.4
ﺑﺤﺚ
اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
دار ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑﯿﻤـﺎران، ﺣﻘﻮقرﻋﺎﯾﺖ
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داده .(61,51)ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿ ــﺰان رﺿ ــﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤ ــﺎران از ﻧﻈ ــﺮ ﺟﻨﺴ ــﯿﺖ ﺗﻔ ــﺎوت 
ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖداريﻣﻌﻨﯽ
اﻧـﺪ ﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧ
آﮔﺎﻫﯽدر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﯿﺰانﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(71-91)
ﺗﻔـﺎوت دو ﺟﻨﺲ،ﺑﯿﻦﺑﯿﻤﺎرﺣﻘﻮقﻣﻨﺸﻮرازﺑﯿﻤﺎران
دﯾﮕـﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر.(02)اﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪﻣﻌﻨﺎداري
يﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن درﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ف ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ، اﺧﺘﻼﮔﺮﻓﺖﺻﻮرتآﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻌﻨـﺎد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﻄﺢ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﺮدان ﺑـﺎ 73/33آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.(12)ﺑﻮده اﺳﺖ44/55ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
داﻧﻨـﺪ، ﻤـﯽ دار ﻧﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط را ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد. 
ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎران 1ﻣﮏ
ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﮐﻪ ﻫﺮ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و دﻟﯿـﻞ آن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﻣﺴﻦ ﺗﺮ 
ﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد ﺸرا ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿ
ي وﮐﯿﻠـﯽ و ﻫﺎدر ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ.(22)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
رﻋﺎﯾـﺖ وﺑﯿﻤـﺎران ﺳـﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪاﺣﺘﺮامدر ﺣﯿﻄﻪﻓﻘﻂآﻧﺎنﺣﻘﻮق
دروﻣﺠﻤـﻮع درﺷﺪ وﻟﯽﻣﺸﺎﻫﺪهدارﻣﻌﻨﯽﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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. (51)ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ﺳﻦﺑﺎﻫﺎﺣﯿﻄﻪﺎﯾﺮﺳ
ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺣﻘ ــﻮق ﺑﯿﻤ ــﺎر در ﺳ ــﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﯿﻤ ــﺎران ﺗﻔ ــﺎوت 
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻠــﺮوزي و . (32)داري ﻧــﺪاردﻣﻌﻨــﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻫﻤﮑﺎران 
-ﺗﺮ، رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي از ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗـﯿﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ي وﮐﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ.(42)درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ
ﺿﺮورتوﺑﯿﻤﺎرانﺣﻘﻮقرﻋﺎﯾﺖﻣﯿﺰانﮐﻪداد ﻧﺸﺎن 
وﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒـﺎط ﯿﻤـﺎران ﺑﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎ آن
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮي ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ.(51)دارددارﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ،ﮐﻨﺪﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﺎﯾﯿﺪ 
ﻫـﺎ ﮔﺮوهدرﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ17/3ﺳﻮاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﯽ
ﺗﻮﺳــﻂﮐ ــﻪﻣﺸــﺎﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدرﻗ ـﺮار داﺷــﺖ. اﻣ ــﺎ 
ي آﻣﻮزﺷﯽﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﺑﺎﻣﺤﻤﻮدي
اﻓﺮادﺗﺤﺼﯿﻼتﻣﯿﺰانﺑﯿﻦﺷﺪ،اﻧﺠﺎمﻣﺎزﻧﺪرانﺷﻬﺮ
راﺑﻄـﻪ آنﺿﺮورتوﺑﯿﻤﺎرانﺣﻘﻮقرﻋﺎﯾﺖﺑﺎ ﻣﯿﺰان
درﮐـﻪ ياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ .(61)ﻧﺸـﺪ ﯾﺎﻓﺖﻣﻌﻨﺎداري
،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﻨﺎﺑﺎدﺷﻬﺮآﻣﻮزﺷﯽيﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﺑﯿﻤـﺎران آﮔـﺎﻫﯽ ﺳـﻄﺢ ﮐـﻪ ﺑـﻮد آنازﺣـﺎﮐﯽ 
ﻧـﺪارد ﻣﻌﻨـﺎداري ﺗﻔـﺎوت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﮔﺮوه
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ي ﻫﺎاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ.(52)
ﺳـﻮاد در ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ در ﮔـﺮوه ﺑـﯽ ﭼﺮا،ﻧﺪارد
ﻫـﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه 28/4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اي ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺼﯿﺮي ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران درﺑﺎره ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻤـﺎر را 67/8
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ﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺧﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران روي ﻣﯿـﺰان رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻨﺸـﻮر ﺣﻘـﻮق 
ﺑﯿﻤ ــﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔ ــﺬار اﺳ ــﺖ و اﯾ ــﻦ دو ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ ارﺗﺒ ــﺎط 
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪﻣﺼــﺪق راد .(52)داري دارﻧ ــﺪﻣﻌﻨ ــﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد را 
در ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤـﺎران را در 
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﺮآورد ﻧﻤـﻮده و ﺷـﺎﻫﺪ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد و 
ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(11)ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي
درﺻﺪي ﺑﯿﻤﺎران از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد، 38ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ 
ﮐﻨﺪ.ﻤﯽي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ 
درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺟﺮﯾـﺎن 05ﺣﺪود 
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .(62)ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮي آﮔـﺎﻫﯽ ﻻزم را 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده 47/8ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ را 
ﺣ ــﺪود ﺣﺎﺿ ــﺮاﯾ ــﻦ ﻋ ــﺪد در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ .(72)اﺳ ــﺖ
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ﻣﯿـﺰان درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ، 
اﻧـﺪ. وﺳـﮑﻮﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤـﺎر را ﮔـﺰارش ﮐـﺮده 
35و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤـﺎر را اﺷﮑﻮري
ﺑﺼـﯿﺮي ﺑـﻪ و (82)درﺻـﺪ 76/7رﻧﮕﺮز، (31)درﺻﺪ
.اﻧـﺪ ﮔﺰارش ﮐـﺮده (52)درﺻﺪ56/2داداﺷﯽﻧﻘﻞ از 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺑﺎﻣﺤﻤﻮدي
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (61)ﺑﻮد درﺻﺪ ﻣﻮارد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه 41/95
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮي ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ
اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،(92)ﻧﻤـﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺰارش 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮي ﻫﺎﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪدر ﺗﻀﺎد
ﻧﻔـﺮ از 661اي ﮐﯿﻔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺴﺘﺮي در دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳـﻪ ﺑﯿﻤﺎران
دﻧﯿﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻـﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ 
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ 19، ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ 68/1ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد دارد و 
ﺷـﺎن ﺣﻔـﻆ ﯿﻤﺎران ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑ
ﻣﺤـﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﯾﮕـﺮي اﻣﺘﯿـﺎزِ .(03)ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ 
59ﺣـﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﯿﻤـﺎر و رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻞ رازداري 
57درﺻﺪ، ﺣـﻖ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻄﻠـﻮب 
ﺰان ﮐـﺎﻓﯽ درﺻﺪ، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﯿ  ـ
ﮔﯿـﺮي درﺻﺪ، و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﺼـﻤﯿﻢ 47
درﺻـﺪ 07در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر
88اي در ﻫﻨـﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .(13)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران از ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ 
در ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ، ﻫﺎاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ.(23)رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ
از آﻧﺠـﺎ . ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﯽرا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮي ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ ﭘـﯿﺶ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
، در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﻮارد، ﻫــﺎآوري دادهﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺟﻤــﻊ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺑـﻮدن ﺳـﻮاد ﻣﺸـﺎرﮐﺖﭘـﺎﯾﯿﻦ
اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﺎ ،ﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷـﻮد و ﻣﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎآوري دادهﺟﻤﻊ
اي و ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
رﺳﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ آﮔـﺎﻫﯽ 
و ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﻮم ﻣﻨﺸﻮر 
ﮔﯿـﺮي آزاداﻧـﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣـﯽ ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﯿﻤﺎر در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
رﺳﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺎﯾﺪ 
ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣـﻮزش اﯾـﻦ ﻣﺤـﻮر ﺑـﻪ 
ﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد اﯾـﻦ ﻣﺤـﻮر از ﻃـﺮف ﺑﯿﻤـﺎران و ﻫـﻢ ر
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ، ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اراﺋـﻪ
ﮔﯿﺮد.ﻗﺮارﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺼـﻮب در 
. ﺑـﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ از ﺑـﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان 
ي ﻫـﺎ ﺎنﺘﺑﯿﻤﺎران ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳ ـﻣﯽﺗﻤﺎ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐـﻪ در اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑـﺎري 
د.ﮔﺮدﻣﯽاﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
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